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Penelitian ini dilakukan pada PT. Mitra Beton Mandiri yang bertempat di Jalan
Raya Pekanbaru Bengkinang Km 19 Rimba Panjang Pekanbaru. Tujuan
Penelitian adalah untuk mengetahui Tata Cara Penerapan, Penghitungan, Pajak
Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Mitra Beton Mandiri.
Jenis data yang di kumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder,
berupa struktur organisasi dan kegiatan usaha perusahaan serta data-data yang
mencakup pembukuan dan catatan-catatan akuntansi, seperti neraca, laporan
laba/rugi, Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan
(SPT Masa PPN)Tahun 2012.
Hasil dari penelitian ini pada PT. Mitra Beton Mandiri menyatakan bahwa
perusahaan tidak sesuai menerapkan peraturan Pajak Pertambahan Nilai No 42.
Tahun 2009, diantaranya menemukan adanya beberapa Faktur Pajak yang cacat,
sehingga perusahaan mengkreditkan Faktur Pajak yang cacat sebagai pajak
masukan yang seharusnya tidak dikreditkan.





Segala Puji dan Syukur hanya pantas diaturkan kepada Allah SWT,
Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat
dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, saya bersyukur
kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karuni-Nya sehingga saya dapat
menyelesaikan Penyusunan Skripsi yang berjudul“ANALISIS PENERAPAN
PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) MENURUT
PERATURAN PERPAJAKAN  PADA PT. MITRA BETON MANDIRI”
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai Gelar
Sarjana dan merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh dalam
menyelesaikan Pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak
terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, untuk
itu sewajarnya apabila dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih
yang tak terhingga kepada Ayahanda Selamat dan Ibunda tercinta Ponirah yang
telah membesarkan dari kecil hingga penulis dewasa. Jasa ibunda tercinta takkan
bias dihitung dengan apapun, pengorbananmu, ketulusanmu dan do’amu yang
tulus pada penulis demi masa depan yang lebih baik. Ananda akan berusaha
menjadi kebanggaan dan membahagiakan ibunda, ananda akan selalu berdoa
untuk ibunda agar kelak diakhirat menjadi ahli surga Amin Ya Robbal Aa’alamin.
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Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Rektor UIN SUSKA Riau (Prof. DR. M. Nazir MA) beserta staf
2. Bapak Mahendra Ramos, M.EC, P.hd, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Drs. Almasri M.Si selaku Pembantu Dekan I dan Bapak Drs. Alpizar.
M.Si selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN
SUSKA RIAU.
4. Bapak Dony Martias, SE, MM, Ketua Jurusan Akuntansi SI Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Mulia Sosiady, SE, MM, Ak selaku Penasehat Akademis yang telah
memberikan masukan dan arahan yang membangun kepada penulis.
6. Ibu Desrir Miftah, SE, MM, Ak, Sekretaris Jurusan SI Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Hesty Wilandari SE,M.Sc,Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah
memberikan pengarahan, saran serta dukungan yang berarti kepada penulis
selama penyusunan skripsi.
8. Seluruh Dosen-dosen pengajar di Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial.
9. Bapak Ir. Irzawadi, MM selaku direktur PT. Mitra Beton Mandiri atas izinnya
memperbolehkan penulis melakukan penelitian.
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10. Kepada kakak Disty dan berserta karyawan selaku accounting dan
pembukuan yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan data-
data yang diperlukan.
11. Buat abang, kakak, dan adikku, Sapuan, Spd Lili Suryani, dan M. Padli
terima kasih karena kalian telah banyak membantu dan memberi semangat
dan demi semua selesainya skripsi ini. Buat semua keluarga besar ku terima
kasih atas doa kalian sehingga aku bisa menyelesaikan semua ini.
12. Buat orang yang ku sayang Sadri terima kasih karena telah menemani ku
selama ini dalam suka dan duka, terima kasih atas motivasi dan sarannya dan
terima kasih atas bantuannya baik moril maupun materil.
13. Sahabat-sahabat ku seperjuangan khususnya Akun A angkatan 2009. Serta
sahabat-sahabat ku Andri Haryadi, Tata Mahendra, M. Fachruddin, M.
Khasani, dan yang lainnya yang tak bisa penulis sebutkan semuanya, terima
kasih atas motivasi dan doanya.
Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua
dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang penuh
kebaikan dan kebenaran. Amin…
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Pekanbaru,   04  Mei    2014
Penulis
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